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Именно эта мысль была главной в выступлении 
председателя РОО ОНМБ проф. С.С. Никитина (Мо-
сква), открывшего «круглый стол». Его видение целей 
создания Общества и результатов уже проведенных 
мероприятий за 2 года работы обозначили перспекти-
вы развития и планы на будущее. 
Большой интерес у научной публики вызвал до-
клад С.С. Никитина, посвященный необходимости 
ревизии электромиографических (ЭМГ) стадий де-
нервационно-реиннервационного процесса (ДРП) для 
клинической практики. Было отмечено, что ЭМГ-ста-
дии ДРП справедливы, если установлена денерваци-
онная причина изменений, т. е. доказан невральный 
уровень поражения периферического нейромоторного 
аппарата. 
Доцент А.А. Рогожин (Казань) рассказал об эпи-
демиологии, особенностях клиники и дифференци-
ально-диагностических критериях метаболических 
миопатий. Докладчик подробно остановился на диаг-
ностических возможностях при данной патологии 
с акцентом на ЭМГ-изменениях, активности мышеч-
ных ферментов и данных биопсии ткани, которая 
имеет наибольшую диагностическую ценность у боль-
ных с метаболическим миопатиями. 
Доклад доц. Р.А. Дзамукова (Казань) был посвя-
щен возможностям гистологического исследования 
мышц в условиях патологоанатомического отделения 
Республиканской клинической больницы. Всесторон-
не был рассмотрен вопрос целесообразности и нали-
чия показаний к биопсии скелетной мышцы, опреде-
лен круг нервно-мышечных болезней, при которых 
биопсийное исследование мышц малоинформативно. 
Выступающий подчеркнул, что исследование биоп-
сийного материала – одно из многих исследований, 
необходимых для верификации диагноза, а морфоло-
гическая картина, выявленная при изучении гистоло-
гических препаратов, не может интерпретироваться 
в отрыве от клинических данных. 
Проф. С.С. Никитин продолжил программу меро-
приятия докладом о болезни Помпе, в котором осветил 
современный взгляд на проблему заболевания в целом, 
подчеркнув ее клиническое многообразие и гетероген-
ность. Докладчик подробно остановился на новых диаг-
ностических возможностях при данной форме патоло-
гии, раскрыл проблему фенотипа данного заболевания 
с характеристикой пациентов с неклассической формой 
болезни. Была предложена схема скрининга и указаны 
возможные клинико-лабораторные изменения, по кото-
рым можно заподозрить болезнь Помпе.
Проведенное в Казани мероприятие еще раз под-
твердило, что Россия – велика, а ее медицина – при 
всех объективных сложностях – на достойном уровне. 
На заседании I Учредительной конференции Ре-
гиональной общественной организации «Общество 
специалистов по нервно-мышечным болезням» (РОО 
ОНМБ), которое состоялось в Москве в конце ноября 
2012 г., было принято решение о создании широкой 
сети филиалов Общества по всей России. Особенно 
горячо эта идея была поддержана членом Экспертного 
совета по электромиографии проф. Ф.И. Девликамо-
вой (Казань). 
Всего несколько месяцев понадобилось на то, что-
бы региональное отделение РОО ОНМБ в Республике 
Татарстан организовало свое первое мероприятие – 
«круглый стол» специалистов по нервно-мышечным 
болезням, проведенное 17 апреля 2013 г. 
Зал был полон: присутствовало более 50 профес-
сионалов в области клинической электромиографии 
из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Йош-
кар-Олы и Чебоксар. Это еще раз говорит о необходи-
мости, важности и своевременности объединения 
врачей одной, специфической, специализации.
Эпоха электронной связи предоставляет профес-
сионалам огромные возможности в обмене информа-
цией, но, как показывает жизнь, она не может заме-
нить живого и действенного общения, которое как раз 
и способствует развитию научной мысли.
Заполненный зал бизнес-центра «Корстон», где 
проходило мероприятие, – еще одно подтверждение 
того, что специалистам по нервно-мышечным болез-
ням Татарстана остро не хватает непосредственных, 
живых контактов для обмена идеями и опытом.
О проведении «круглого стола» регионального отделения Общества 
специалистов по нервно-мышечным болезням в Республике Татарстан
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Немалый интерес у аудитории вызвал доклад проф. 
Ф.И. Девликамовой (Казань), подготовленный в со-
авторстве с к.м.н. Н.Г. Савицкой (Москва). Доклад 
начался с освещения острых назревших проблем элек-
тромографии, которые предстоит решать созданному 
в республике региональному обществу специалистов 
по нервно-мышечным болезням. Было подчеркнуто, 
что сегодня используются далеко не все возможности 
нейрофизиологических методов в диагностике болез-
ней периферических нервов и мышц, в связи с чем 
Президиум «круглого стола» (слева направо): проф. С.С. Никитин, 
проф. Ф.И. Девликамова, доц. А.А. Рогожин
полученных результатов исследований бывает недо-
статочно для подтверждения клинического диагноза. 
Прозвучали данные о частоте расхождений клиниче-
ских диагнозов и данных ЭМГ-изменений.
Один из важных вопросов, прозвучавший в высту-
плении председателя регионального отделения специ-
алистов по нервно-мышечным болезням проф. 
Ф.И. Девликамовой, заключался в том, каким видит 
профессиональное татарстанское сообщество будущее 
их нового объединения. Надо полагать, что ни у одно-
го из участников «круглого стола» не возникло сомне-
ний по поводу необходимости и значимости объеди-
нения для совместного профессионального роста. 
Оживленная дискуссия, которой завершался 
«круглый стол», еще раз показала, что крае угольным 
камнем нового объединения стало единодушие при-
сутствующих в желании повышать свой профессио-
нальный уровень. Высказанных предложений было 
множество, и это говорит о готовности региональ-
ного отделения ОНМБ в Республике Татарстан мно-
го и плодотворно работать, чтобы, объединившись, 
войти в число лидеров этой сферы медицинской 
науки.
Ф.И. Девликамова
